







LIas a : ( 3 Jam)
Sila pastikan bahawa kertas peperj-ksaan ini mengandungi TIGA
muka surat yang tercetak sebelum anda memul-akan peperiksaanini.
Jawab ENAM soalan.
daripada BAHAGIAN B
SEMUA daripada BAHAGIAN A dan PILIH DUA
BAHAGIAN A
1. Sejarah senitaman boleh dikaji dalam empat peringkat.
Nyatakan keempat-empat peringkat tersebut dan bincangkan
secara terperinci peringkat manakah yang memberi kesan
serta pengaruh yang paling ketara dalam perkembangan
seni taman pada hari ini?
( 10 markah)
Terdapat empat teknik penilaian landskap yang boleh di-
gu{rakan apabila sesuatu kajian landskap diperlukan.
Bincangkan dua daripada empat teknik tersebut.
( 15 markah)
3. Gutkind mengenal pasti empat peringkat perubahan sikap































Pilih DUA (2) soalan daripada Bahagian inj'
Ian Mcl{arg dalam bukunya "Design with Nature" mem-perkatakui O ahawa sistem perancangan landskap hendaklah
Lerlandaskan kepada usul yakni alam semulajadi- itu 
-
adalah proses din nilai yang memperlihatkan.kedu.a-dua
peluang serta konstren untuk kegunaan manusia '
(a) Bincangkan konsep perancangan landskap yang di-
gunakannya dalam menilai peluang serta konstren
sesuatu. kajian landskaP.
(b) Bincangkan prosedur analisis mengikut kaedah yang






Seorang pelancong yang baru datang melawat ke Malaysiabegitu kagum melihat keindahan semulaiadi serta aktiviti
penlandskapan di Malaysia. Setelah anda mengenali
beliau, pelancong tersebut terus bertanyakan mengenai
ciri-ciri atau konsep 'Senitaman ivielayu' kepada anda.
Apakah jawapan anda?
(25 markah)
7. Pemilihan dan penggunaan tumbuhan dalam aktiviti pen-
landskapan adalah penting. Sebagai pereka/perancang
anda semestinya mengenali tumbuhan-tumbuhan hiasan yang
digunakan Serta sifat dan fungsi sesuatu jenis tumbuhan
tersebut.
( a) Berikan nama blasa dan nama botani sepuluh jenis
tumbuhan hlasan yang paling popular digunakan.
(b) Apakah fungsi pemilihan tumbuhan hiasan tersebut.
(25 markah)
8. Dalam menjalankan sesuatu proiek penlandskapan,
spesifikasi landskap adalah penting. Bincangkan isi
kand.ungan/perkara-perkara yang perlu dimasukkan dalam
spesi-fikasi landskaP .
(25 markah)
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